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▶国際シンポジウムのご案内「中東地域の政治変動
──政軍関係、民主化、国際関係」
　2011年を通じてアラブ諸国においては独裁政治が新たな挑戦を受け、
民主化に向けて政治的変動期に入りました。すでにチュニジア、エジプト、
リビアで体制が転換し、シリアとイエメンでも情勢が緊迫しています。この
現象はインターネットや衛星放送の普及が影響を与えたのは確かですが、
各国における国家形成の歴史的事情により異なる展開を見せています。
　本シンポジウムでは、これらの政治現象の背景とメカニズムを明確にし、
新たな変動を起こしている中東の将来の姿を展望するため、政治的グルー
プとくにイスラーム系諸政党と、国家体制の中で枢要な位置を占める軍組
織との関係に焦点を当てます。また、中東内外の国際関係とくに湾岸諸国、
イスラエル、米国を中心とするNATO加盟国との関係も概観します。中東
政治論において世界的に高名でリビア、チュニジア研究の第一人者である
カイロ・アメリカン大学のリサ・アンダーソン総長による講演並びにアジア
経済研究所内外の研究員を交えた討論を通じ、歴史的転換点に立つ中東
地域の「いま」をお伝えします。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/Sympo/120131.html
◆日時：2012年1月31日（火）午後1時〜午後5時（12時開場）
◆会場：シェラトン都ホテル東京　B2F醍醐
◆プログラム（予定）：
13時00分　開会挨拶：石毛博行（ジェトロ理事長）
第一部：中東アラブ世界の政治変動と民主化の潮流
13時20分　キーノ トースピーチ
　リサ・アンダーソン（カイロ・アメリカン大学　総長）
　世界銀行
第二部：中東の変動と欧米・日本の対応
15時00分　パネルディスカッション
〈モデレーター〉白石　隆（ジェトロ・アジア経済研究所　所長）
〈パネリスト〉
　長沢栄治（東京大学東洋文化研究所教授）
　鈴木　均（アジア経済研究所　地域研究センター主任調査研究員）
　アリー・フェルドウスィー
　　（ノ トールダム・ドゥ・ナムール大学歴史政治学部　学部長）、
　リサ・アンダーソン　総長
　世界銀行
◆参加費：一般　3,000円、会員　2,000円、学生　1,000円
◆定員：300名　先着順。定員になり次第、締め切らせて頂きます。
◆使用言語：日本語、英語（同時通訳あり）
◆主催：ジェトロ・アジア経済研究所、世界銀行、朝日新聞社（予定）
◆お申込み・詳細：
http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/Sympo/120131.htmlをご覧
ください。
◆お申し込み締切：2012年1月25日（水）17：00まで
◆お問い合わせ先：日本貿易振興機構アジア経済研究所研究支援部
成果普及課（担当：橋本、小林）TEL：043-299-9536
FAX：043-299-9726　E-mail：sympo-sc@ide.go.jp
▶『史料　満鉄と満洲事変』出版記念企画展示―
　「山﨑元幹文書と満洲事変」
アジア経済研究所図書館は、満鉄の最後の総裁であった山﨑元幹が所有
していた3千ページ以上に及ぶ満鉄の業務文書を所蔵しており、この史料
群には満鉄が満洲事変とどう関わったかをはじめて明らかにする第一級の
一次史料が多数含まれています。図書館ではこの「山﨑元幹文書」を5
年間にわたって翻刻し、その大部分を収録する『史料　満鉄と満洲事変
―山﨑元幹文書』（上巻・下巻）を岩波書店から刊行しました。この出版
記念企画展を開催します。特に、山﨑文書の中から、はじめて明らかになっ
た満洲事変に関する事実を伝える文書を中心に平易な解説を付け、関連
書籍類とともに展示いたします。あわせて山﨑文書の意義と今後の活用方
法に関する講演会を開催いたします。
●資料展
開催期間：2012年2月1日（水）〜3月29日（木）
開催場所：図書館1階閲覧室中央
展 示 物：山﨑文書の主要文書、関連書籍・写真・パンフレットなど
200点、説明パネル、など
配布資料：展示資料目録
●講演会
テ ー マ：「アジ研所蔵山﨑元幹文書の意義と今後の活用について」（仮題）
講 　 師：加藤聖文（人間文化研究機構国文学研究資料館助教）
開催日時：2012年2月17日（金）　14：00〜16：00
場 　 所：アジア経済研究所C21会議室　定員：40名
2012 年 2 月号特集の予告
「中国の都市化と産業集積―長江デルタでなにが起きているか」
中国の長江デルタは、中国経済の中核的な地域であるが2008年
のリーマンショックの影響を受け、過度に輸出に依存した経済構
造の改変を余儀なくされ、外需主導型から内需主導型への模索
が続けられている。本特集では、企業の集中・集積、農地の流
動化と不動産開発、出稼ぎ労働者の流入と定着に関する分析を通
じて、長江デルタの大都市近郊農村の都市化過程と、そこにおけ
る地方政府と企業の役割を実証的に明らかにしていく。
（2月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
個人会員入会のご案内
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービ
スをご提供する個人会員制度がございます。年会費10,000円です。
サービス内容は以下のとおりです
●「アジ研ワールド・トレンド」（月刊）送付
●アジア経済研究所図書館資料貸出（登録が必要となります）
●アジア経済研究所出版物（単行書）1点追加配付いたします
●各種料金割引
　  〈例〉 ・出版物を直接ご注文のとき2割引でご購入できます
（定期刊行物を除く）
　　　　・講演会受講料の割引例：4,000円→2,000円
●ファックスにて事前に講演会開催案内をご連絡いたします
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Membersをご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで
Tel：043-299-9536　　e-mail：members@ide.go.jp
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